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L E O N 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
1 a rtt oficial de guerra del Cuartel General 
del Cer.etAlísiino, correspondiente al día de hoy: 
Sia novedades dignas de mención en el d í i 
oe noy. 
Sdlarunca, 13 de enero de 1938' Secundo 
Año I i i u ful. 
La charla del general 
1 J B U E N A S N U C H E S , S E Ñ O R E S 
La A m é r i c a cercana 
E l Gobierno francés está 
desde ayer noche en criiis. 
¿Saldrá de ella la sol ación 
digna que pueda ^garantizar-
nos la no interjección de ex-
traños en nuestra guerra? 
¡Dios lo quieral 
Está ea casis debido a ta 
actitud de los comunistas qae 
allí lo mismo que aquí y e n 
todo el mundo no s¿ ocupaa 
de ios intereses de la fottia, 
porque no aenen ni puea a 
tener, porque no s j a p^.u 
ñas c>',ga&8, más interese» que 
los suyos propios; ioá c u a i u -
nistas se oposieton a UUA so-
lución, propuesta por ei pre-
bidente asi ojo«erao, 4ue 
quizá pu l era Sctivar ue 1* mi -
seria ai país. Jdan sido cu v -̂
no ios iiamamieutos qu.- ui 
Ayer, a ia Loche, cuando el periódico se había cerrado 
ya, ea esa ho:a en que se charla libremente y ¡ue bien se 
podía, si hubiera espacio, empl-ar en hacer un diario-balance 
de comeníanos y noticias, UQ redactor encendió la radio, 
icdavia cali'nte de transnitir crónicas y paites y charlas y 
dendo vaeltas al szar, paróse en una estación lejana, que se 
t ía entie zumbidos y fragor de atnosfericoá. Er.i una Esta-
ción lejana. Lej ina. De ¿pues supimos que era América. 
Hiblaba el locutor un castellano dulzón, con cadencia de 
canturreo tropical, pero en el fondo se notaba cierto nervio 
entusiasta y hablaba de España, de nuestra España, de Fran-' patrio-isnio n a neenu ei f xe-
co y de la Falange. Hablaba con fervor, atrepellándose en sidenie ^üei v^ou.erao i c p c i i 
las narraciones de las batallas, con un calor sentido adentro, 
¿in duda era un buen español... Y después, lo inesperado: 
el locutor dijo algo que los atmosféricos no nos dejaron en-
tender qué era y la orquesta inició ios acordes valientes del 
himno de la Falange. ¿>e a^agó ia a garabia de nuestra con-
versación en una laguna emocionada. Todos nuestros pensa-
mientos estaban suspensos y a mi me parecía que el águila 
imp-rial del escudo de Españr rozaba nuestras trentes con 
la gracia de sus alas heráldicas. 
|El himno! ¡El himno de Falange en América! ¡Ei Himio 
de ios triunfos, de las batal.as y ae los sactmcioii !Qaé bien 
sonaba sobre los zumbidos de ia atmósfera, la nota valiente, 
que parecía recostada en el ruido del Universo! Canción que 
habla del laurel, de la primavera, de la vida y de ia muerte 
y después del lucero ino sobre ei cielo. 
¡Qué lejos sonabal ¡Qué lejos estaba América y qué cerca! 
En a Ruellos minutos en que venían las voces de ios niños 
americanos trayendo en tas alas del viento el himno que 
nosotros íes hemos enseñaao, nos parecía a todos qu¿ Ame 
rica entera. Imperial y española nos palpitaba sobre el co-
razón. 
Giacias a tí, camarada González Marín, moderno aeds, 
cantor de las glorias de España en todas las .direcciones de 
la rosa de los vientos; gracias a todos ios españoles buenos 
que habéis llevado por tierras que de España lueron, la gra-
cia y el dolor y el heroísmo y ia ambición imperial de ia tie-
rra Madre que eslá en primavera otra vez. Gracias a vosotros 
que habéis hecho posible que aún hoy en que España se 
ocupa en mat^r su enemigo interior no se acabe su gloria 
donae empieza ei mar y ia distancia. MAURICIO DE CASTSO 
ÜCl 
Qas \ eccs e n u Oamcua y es 
que é s t a se nabia c o u v e r i i u u 
ayer e n e l pxis v e o n u en u n 
centro ue c o i r u ^ c i t n y u c 
fergUerua igual a iu quw CIM 
ei v ^ i j g r c » o uc iJipUk^uos c u 
xlsp^n^ n^ce pouo mas Uc 16 
mes ,s . 
A y e r , e u ra C á m a r a r r « n c e -
SM, sa l i eryn M ICAUWU ¿aa pis-
tolas y c i eswan^cuo ue ai^u.-
4«JS y t í * * * * o^cC&S can i m ü i o m 
ae ios cuaipa^ci ic^s a c i r r e n -
ie r'opu a i , l u v i c r o u &u acom-
pañamiento de tiros; hasta ruel, y que no lo hf mos he-
que por fin, Mr. Chateupns, cho por miedo a nuestra reta-
dirigiéndosc a los comunis- guar de a que no tenemos 
tas, les dijo: que les dejaba control. Y <?sto lo dicen por-
en libertad de acción, y en que nosotros Hesde el primer 
vista de cilo, éstos votaron día hemos di?ho la verdad, 
contra él,, lo que motivó a y ia verdad e» que la batalla 
crisis del Gobierna, crisis de Terue! ¿¡un no ha termina-
que añn estaba a est.-s horas do, que la batalla de T»rueí 
sin resolver y de ia que de- es'á dormida, pero c m un 
pende en gran parte la paz de pronto despertar en el cualj 
Europa para I3 futuro. las cafia^ se ornarán larzss y; 
Los que anamos aFraucis, veremos correr desenfrena-] 
pero a la Francia verdadera, dam^nte a los r^jillos hacia¡ 
no a ia Francia del Frente Castel ón. a pesar de todas ! 
ropu>r, oliservamos c o n las heroicidades que les airi 
amargura la marena vertígi- buyen sus odios y su prensa, 
nosa nacía el precipicio que . Pero ellos son los que no 
con sus huelgas y actitudes |'confiesan que han fracasado 
absurdas está siguiendo. totalmente en sa intento de 
Allí como antes del Moví-.cortar las comunicaciones de 
míen o Nacional empieza a jGuadalaj&ra con Zaragoza, 
tomar auge eso que se domi-|no con resan que han perdí-
na crimen po ítico y que no.do sus mejores efectivos, tan 
son más que asesinatos de to de hombres como de 
Grave s i tuac ión p o l í t i c a 
en Francia 
G R A V E S I T U A C I O N P O L I -
r-aris.—Lia aurti prueca por 
ia (¿ue JUA uxancia aei rweuie x-o-
^uiar atraviesa, Si^ue sm que 
vueoaa preuecirse opuauatas 
^peiaazas. 
L a crisjs sigue s ia resolverst. 
Chautemps, B l u m y Deiadi^r h a 
quieaes el Biesideate de la Ke-
puoaca eacargo üe lo ia iar Go-
oierao, haa tea iüo que resignar 
ei aiaadalo de Mr. .ueDrUa, se-
uaiaüclo Oelauier pue ia iateasa, 
dcuvioaci a que e s i á sometido 
e-i ei ministex-io üe Jüeiensa le 
"^picie pensaí- ea acometer em-
presa üe mayor eavergadura. 
partido socialista adeiaata 
que ü iguaa otra so luc ióa puede 
Uar5e a ia crisis s i ao es la ea-
^ g a . del Poder a l partido so-
cialista que es el m á s numeroso 
la Cámara . E a los círculos 
Po^uccs se meacioaa a Bium 
como probable solución. 
M i . Boaet, que fue llamado 
últim uaente, dijo a la sa lku de 
la coaierencia con el Presidente 
que había solicitado de S. E . le 
permitiera demorar su coates 
eacaague del patroaeo del vaci-
laate esquife guberaameatai. 
E a tanto, el fraaco ha sufr.'.co 
una aueva baja y ao se advier-




A P L A Z A L A R B U N i O N 
L A S O C I E D A D D E L A b 
N A C I O N E S 
Gmebra.—L¿Í reumoa de ia 
üoc ieoaü üe las iNacioaes ^ue 
estaoa aauaciaoa para ei oiu 
x i , a a suinuo ua auevo apia-
zanueato aasta ei ¿í, a psucioa 
ae in^xate^ua y Jí'raacia. ii(Ste 
aplazanueato a a causauo graa 
coatrarieüaü y se critica acre-
mente por algunos delegados 
extraajeros que se babiaa des-
plazado ya para asistir- a dicha 
reunión. 
x i U E L G A D E T R A N V I A S Y 
A U T O B U S E S E N P A K I S 
rar i s .—Jorque la zozoora del 
pueoio parisiea persista, los 
ooreros ue autonuses y tranv ías 
ae i'su'is haa anunciado, con le-
caa müeterminada, la huelga 
jeaeral de estos servicios, lo 
ca ios mumos comoates sosta-
x^uos ea rerueh 
jaste recruaecameato moviii-
^auor es tai, qua bugauas poli-
ciacas recorrea cales y saioaes 
ue espectacinos pubncos, oon-
ganao a cuantos loaran captu-
rar , a incorporarse lameüiata-
meate y sm lastruccioa militar 
üe n ingún g é n e r o son env iaüos 
a Teruel, 
E L A N í V E R S A E i O D E L N A -
C I O N A L - S O C I A L I S M O A L E -
M A N 
-beraa.—üai ios medios poaa-
cos Dex'imeses se ooserva algu-
na expecmcion, y a que aiguuos 
¿uponen que con mouvo uei aiu-
versarm uei XIIUIUO uei ¿sacio-
n a i - ^ o c i a i i s m o — a e enero— 
pueüan pi'oaucii»e acuatecmiien 
LOS pouucos que prouuzcaa sor-
presa. 
bm embargo «i Ministro de 
- ropagaada del l íe icn , UUCIA:!», 
se Ha apresurado a adelantar 
que es impjx)bable que nada de 
lo que se s up o a a se pro-
duzca. L o s actos s erán norma-
les y su desarrollo se a j u s t a r á 
a lo previsto; Cortejo de antor-
chas a l que concurrirán Nacio-
nal-Socialistas y militares y un 
discurso doctrinal del F ü r h e r 
como final de estos actos. E s t o s 1 
p.rscnas honradas, por ei so-
10 hecno de serlo, en r¿sumi-
déis cuentas, ia situación ac-
tual de Francia es igual a ia 
de Kuiia antes de la levolu 
ción. Francia se en i uentra ac-
tua.mente aplastada totalmen-
te por la zarpa boicheuique. 
am y entre los Lentes popu a-
nstas se ha perdido todo el 
sentido de dignidad y cabe-
ii¿rosidad que han caracteri 
zado siempre al francés, y asi 
las personas que al sai ir de ia 
zona roja española, lo tienen 
que hacer en barcoi france-
ses, han de sufrir r ecesaría-
mente las £roseri¿* incalifica-
bles de i s s tnpuiacioács de 
esos barcus, de esos tnpu au 
lames que no debían de adop-
tar tsa actitud grosera por 
tres razones: una de eiias, por hay nada de comer pues has 
tratarse de aquellos contra las ta los productos del país son 
ma-
terial y que a pesar de no ha | 
berteiminado aún con la ba-
talla de Teruel ya tenemos, 
nu stras avanzadilias en te-» 
órenos que siempre fueron r o I 
jos; y que en Teruel y en las| 
ruinas del Banco de España y : 
de a'gún otro ed»íHo, h D n I 
bres que ;íev n sangre espa-| 
Aoia en h s venas están ven | 
diendo car^s sus vidas yj 
cumpliendo el jur mentó que 
hicieron a la Patria de no re 
trdeeder un p so en su defen-
sa míen ras ios quede una go- f 
ta de sangre. 
La Radio tísrcelona dice que 
en Sevilla la situación es ca-
tastrófica, que ai i nadie quie-
re conirsar el din¿ro que tien . 
l»ara que no sf io hagan dar 
en suscripciones, qu» allí no 
que v a n dir ig idas de seres 
desgrac iados; otra- por ser 
marino sque es tanto como la 
g e n t i h z a y la cabal leros idad 
unida; y o ti a, por ser Irance-
ses . 
F s r o e n contra de esto ve 
mos que l a parte sana de 
f r a n c i a , los hombres de c ien-
cia, e s t á n c o n nosotros , y 
asi \emos, \.oi e jemplo , un 
mamhesto f irmaao por toaos 
l e s intelectuales y hombres 
ae c i e n c i a y e n c á D t z a d o por 
el i \b*te D a m b c r t , A i c a l d e 
actual de Argelia, a l e n t á n d o -
l o s e n nuestra lucha c u n ra 
ios r j e s , que ellos conside-
r a n como una l u c h a t i t á n i c a 
qae estamos sostemenuo para 
conseguir sa lvar ia c iv i l i za 
ción* 
Este Abate, citado antericr-
mente, c iudaaai io ejemplar, 
g a n ó recientemente a l G o -
uierno en Argelia un&s e lec-
c iones municipales ae gran 
rt sonancia en Francia 
• Y mieiitras, l a j raa ios mar-
son, entre otros, los que proba-?xislaS} tanto tranceiia8 comc 
blemeate t e a d r á a lugar-, desha-?espfc f l0 ¡a l j k iguen dic iendo 
cieado toda conjetura da posi-- que nosotros no hemos con-
ble sorpresa. tesado aun la p é r d i d a de Te-
exportados a Italia y Alema 
nía y por último afirman que 
el día de mi santo aparecie-
ron en todas las fac tadas de 
Sevilla pasquines insultándo-
me y demostrando de estj 
manera a aesccmpcaición 
que allí existe. 
Lee varios cfimelos^ la lista 
de donativos } termina 1» 
char'a. 
Dice el PresTdente^de 
la diputación... 
E l repórter que hace infor-
mación en el Palacio de les 
Guzmate?, fué recibido ayer 
por el ges:or provincial sefior 
Del Río, en iunciones acci 
nentaies de Presidente de ia 
Gestora; quien le mani estó 
q&e los piisioneros de guerra 
habían empezado a trabaja 
en la reparación de varios ca-
minos adyacentes a la c^pi 
t¿í, aportando así su esfuerza 
para el buen desenvolví oiien 
to ce la España Nueva. 
Tamoiéü nr.s comunicó qu-
había aado posesión de ia 
p azd de médico de lactancia 
en U R sidercia Provincial, 
ai Sr. Picón Mnrasfta. 
Segunda Consejo Nacional de 
la Sección Femenina de 
F. E. T. y de las J. 0 . H - S 
Hoy comienza el Segundo Consejo Nacional 
de Ja Sección Femenina de la Falange, que se 
celebrará en begovia y que durará hasta el día 
23 del comente. Será presidido por la Delegada 
Nacional, camarada Pilar Primo de Rivera, 
actuando como secretaria del Cons-jo la Secre-
taria Nacional, Dora Maqueda. Comenzará ei 
Consejo con una ceremonia, que consistirá en la 
colocación de una corona en la cruz de los 
Caídos, en cuyo acto el camarada Agustín Aznar 
dirigirá un saludo en nombre de la Milicia 
Nacional a la Sección Femenina de la Falange 
Tradicionalista y de las J. O. N-S., símbolo de la 
paz convertido en Ejército laborioso que nos 
ayuda a ganar la guerra. 
^ g E n ia apertura oficial de este segu ido Com-
sejo, Pilar Primo de Rivera pronunciará el dis-
curso inicial, y a lo largo de él los camaradas 
Mario Peña, Ji iiénez Arnau, Dionisio Hidruej ), 
Angel Rivera, Javier María de Bedoya, Je^ús 
Suevos, Hipólito Jiménez Coronado, Pedro Laia 
Eutralvo, Agustín de Foxa, Martín Almagro, 
Pedro Saiz Rodríguez, Antonio Tovar, Fermín 
Izurdiaga, Eugenio d' Ors, José María Pcmán, 
Fernando G. Vélez y Julio Permaníín explicaran 
diversas temas, clausurando el Consejo nues-
tro Secretario Nacional, Raimundo Fernándei 
Cuesta. 
£1 Ayuntamiento de la histórica ciudad don-
de se coronó Reina nuestra Señora D.a Isabel I 
de Castilla, ha declarado huéspedes de honor a 
IÜÓ congresistas y nt han organizado ea su oose-
quio diversos actos a ca ¿o del maestío Cubilo y 
del poeta Conde de Foxá, descollando entre 
ellos una representadda del teatro de ia P alaoge, 
«La Tarumba» 
Hoy sábado, 
a las 11,30 de ia mañana, será retransmitida por la 
emisjra Rudio-León cOndas Azules», Id sesión «ie 
apertura del 11 Consejo Nacional ae la Seccióa 
bemenina de F. L. T. y de las J. O. N-o, que s t 
ceiebia en begovia, y en cuyo acto pronunciará «1 
üiicurso de apertura ia Delegada Nacional u e l a s 
Falanges Femeninas camarada P 1 L A K PiíiMO D J £ 
KiVLrsA. 
K A S G c t t S l i U P i U l Ü O S 
• - - i---«fr iií>i¿iiVi-ÉfÉ«,á-v i 
""áón V . s t a ™añqnq y a qUe ha j c--e ha producido intenso mal-
^ de consultar con varios je 
fos politicoc antes de dar 
contestación aoñnit iva. 
su 
I M P R E S I O N D E L O N D R E S 
A N T E L A C R I S I S F R A N C E S A 
L o n d r e s . - L a Prensa londi-
nense, ante l a grave crisis fran-
oesa. vaticina en todos loa tonos 
y para todos los ¿ustos . Señala 
Qna la el iminación de Chau-
fcwi» <W Gobiarno significa la 
caída vertical del Frente Popu-
* r y ÍU polít ica. Pronostica que 
Herriot oca el partido radi-
«wi t i que t a definitiva te 
e.itar y a que este coní l icto vie 
r e a agravar la difícil s i tuac ión 
por que Francia atraviesa en es-
tos momentoa. 
L O S P R O C E D I M I E f r T O S D E 
M O V I L I Z A C I O N E N E L E J E R 
C I T O R O J O 
Perpignan.—Se comenta ia 
sitentemente el recrudecimiento 
que se observa desde hace al-
g ú n tiempo en Barcelona en la 
movil ización forzosa de cuantos 
individuos puedan servir para 
rellenar los extensos claros que 
en las filas del Ejérc i to rojo han I 







S . E . V . 
15 ENERO 1938 
ú 
Doctrina. 
Poesías Inéditas, por Manocho. 
Divulgaciones científicas, por Maruxa. 
Sinfonías comentadas. La Rapsodia Hún-
gara, número 2 , de Listz: 
LA CIENCIA DENTRO DE LA FALANGE, Charla profesional por el ca-
marada Vicente Fraile. 
.ueciiJAiuufe» xa Siguiente nota 
úe ia iUcaidia: 
Con ocas ión del paso por esta 
v-iuuau. ue i». jceiegriociCion Va*»-
CÜ, y ueoiao a errores paueciuo» 
cu uaij-AiHiUi- y recu^eA- muica-
ciuueb, É»e jui'ogai un pei juicios a 
Aüout í^tos iuaustriaitís uei yJnv-
±uio uc jcioieie*, J:¿e»uiuiaiites y 
v t̂aa¿> u.c uomiuas, que estos va 
lorai'un may iiiauei adámente en 
OÓJ. puaeias, pa^a cuyo pago ei 
je ie uc üicna i^eregruiaciOu, se-
ñor i>oteiia, r e n u u ó a esla A l -
caifiüa un eneque por valor ue 
oüü pesetas, con ei encargo de 
uistníjuir ei sobrante en ia foii-
m a que estimase conveniente. 
E n ei dia de ayer se presentó 
el presidente de diciio Gremio 
Patronal S r . Rabanal , para co-
municarme que los industriales 
perjudicados renunciaban a l per 
cibo de las cantidades que lee 
correspondían, poniendo su im-
porte a disposic ión de l a Alcal -
día, para ser distribuido entr« 
las Asociaciones benéficas de la 
localidad. 
Tanto la generosidad y des-
prend .miento de los peregrinos 
vascos, como el altruismo, des-
interés y sentido caritativo y 
patriót ico de loe modeetoe in-
duetrialse leoneses, eomo tam-
bién el del eonserje de este 
Ayuntamiento, que asimismo 
renunció en beneficio de loe ne-
cesitados a la gratif icación de 
cmcueuia. pCDeuto (¿uo ¡je xe i iü-
buin asognauo poí sus gesuo-
nes, son rasgos que e^umia cata 
Alca ld ía no deben quedar dea-
COUOCÍUUS, piu<a, î uo a^yau ue 
cjempio y COLLLU.UJ.0 a ios üe -
iii.u-a, por eao ¿.Ü cu-ui^iuct; ea 
miuer rysaiyar púúi icamence ia 
CUIAÛCUJ, ¿^^ci^ov^ ¿ cauiitauva 
Ue LOU(-»¿» CUUÍ», ^^«j.Ciwu.ij.uuAca por 
ti <¿e>yAjLxiü uv, ÍĴUÍAJJ.̂AU que 
veian, smiooio ue au ¿AUIÍ pa-
triousmo a i SO^UM' UOAÚUUÍ tra-
zauas poa, el Caudilio. 
L a eantUtáct muicaua n a sido 
GiSU'i.Duida eu ia siguiente ior-
ma: el douativo ue lúa peregri-
nos vascos, que ascienue a 210 
pesetas, a ia ^^oexaciun Lieoue-
sa de Caridad; y las uoi pese-
tas a que renunciaron los indus-
triales, a Auxilio Social, siendo 
la cantidad individual aportada 
por cada uno; L a Astoagana, 
22,50; P e n s i ó n Be l t rán , 9; Ger-
trudis Malagon, 7,50; Hotel 
Alonso, 9; Restaurant R o m » , 
90; Restaurant l ú v a s , 30; Pen-
s ión L a Montaña, 15; E i Capri-
cho, 15; Angeia de la Puente, 
22,50; Casa Sarmiento, 12; Víc -
tor González, 10,50; B a r F e r -
nindea, 18; Hotel L a Burgale-
sa, 45; Pens ión Americana, 15; 
Hotel Vil la , 30, y Hotel L a L e ^ 
nesa, 30 pesetas. 
León 13 de enero de 1938. 
H A ñ o T r i u n f a l . — E l Alealde, 
José Usoz. 
¡^abnsdor! Nunca h s ê ta >o tan segu« 
ro de poder vender bien tu trigo. Siem-
bra más, que España te lo compra. 
i 
Hermandad da Taller y Escuela] C O S A S DE LA G U E R R A 
El corazón de los combatientes 
oaüa la bmua impoxcaucia 
reuproca poLexuuacjiüu ^ae iua, 
lactoies pei-juaiCiaiCi», se cuai-
preuaerá ae¿ae xuegu xa ire-
cu&uaa coa que ion Deugerau-
Le¿> suiren moiesuas oe aquel 
órgano , i'ueaen ser; vicumaa ae 
casi loaos io¡» eotaaoó couuui-
i>OS Aiu.cCUVüS uaxcuitc ÍA ¿ u c -
xra, preseavaaoo^e a cvauuuü.-
uoa iua utsoiueues caioiacuo. 
iM, aj¿x<K;iaaon oe la apuiuu 
paia ei servicio se aeieinuaaaa 
atenuieuuo a xa mooie uei tístux-
uo morooso y a xa capaciuau 
iuuciouai caicuaca. igual coa-
ciuii iaaiSpeiL»auie que uu> ÍU-
lluenciaa nocivas se caraciexi-
zasen por su especial inaoie >• 
pa< su iniensiaaa. 
h¿ inauaaoie que la guerra 
ejerce innuencia nociva soore 
la r̂-iiifi vascular y sotue las 
diversas termas ae alecciones 
aucia naoia ae seguirse ai tor-rde ios vasos cardiacos, como la 
mar juicio oe enzermedades que tienen asimismo sotue los pro-
ios aei eaceiaio por 
uaaaa las loeas aoxm-
nances soore la géae&is ae ax 
¿vpuuua munar 10 mismo que si aierosclerosis, no pooria negai -
la intluencia ae ia guerra 
el proceso. 
uos procesos mas diíiciies deH La guerra oüüga a veces 
apreciar' son la aterosclerosis y forzar 
las alecciones lupertomcas ae' capacidaa del corazón, 
los pequeños vasos, 
proauctoras se desconocen 
principio; probablemente _sun 
c i mal auDiese comenzaao en ei se 
cui-so ae ia guerra. sobre 
extraordmariamenLe la1 
de tai1 
Sus causas ' suerte que se quebranta el de 
en * personas que estaban entera-1 
mente sanas y robustas, i'or 
La norma fundamant«il del nacionalsindicalismo es acabar ; 
con la lucha de clases. E l cimpo y la ciudad, como a.itagó-
nicos en la economía liberal, se funden en ayuda mutua en • 
)a hermandad creada del campo y la ciudad. La vida ciu^a-j 
daña modificará la misera existencia del pueblo, y loa hom-^ue uenen en ia aeLeiauuaciou 
bres y mujeres de la ciudad enccritrarán en el campo una^e los aesoraeaes caraiaco;. ^ 
formación ^ue cambiará el tipo de vida excesivímente ma-J asociacioa, ia co^uoracioa y ia 
teria'ista de las urbes. 
Otra gran división de los hombres es aquella que Ciea el 
hombre de escuela (universitario, técnico, prr fesiona)) y el 
hombre de taller. Se llamaban estas dos grandes categorías, 
burguesía y pueblo, señoritos y obrero*; de manera más mo-
lesta en el léxico de odio, de la po'ítica vieja. 
¿Por qué rn crepr la hermandad del taller y la escuela? 
Los principios son sencillos; las vacaciones de los estu-
diantes aprovecher as en trabajo en los talleres; las vacacio-* aus. ios procesos paeo^a cox^uc euua^ cu lúas y que se agía ganos, 
nes de los obreros manuales en cursos universitarios y t é l laaarse ea roiaia^ muy aiveu.-! varua auraate ei sei vrciü. î es-_ ejempio 
nicos, en nuestros centros de enseñanza Isas. Alguaos ae eaos soa, como!pues ae esto se juzgara ae ut' 
Si todos los jóvenes de España pasan por la escuela, el I es natural, mucau mas irecuen-
ejérdto y el taller (el campo y la ciudad) aquellas castas 1 t̂ s. 
cerradas de nuestra vieja política desaparecerán, y como la 1 p^er iorinar ooncepuj 
juventud tiene abiertos los sentimientos a la camaradería,)^ io ^ ^ ^gnosucu, 
borraremos definitivamente antagonismos de clase, estreche-í ^ compieU) reiauvo ai^ 
ees de criterios, posiciones de privilegio y de humillación. ac6ítaüo ? completo ^ i a u ™ * i 
No más csufridos obreros»; no más tampoco señoritos estu-;JUici0 üel morbo' 
diantes». [ so, a las lesiones anatómicas 
La inercia familiar de las clases nndias españolas, orien- existentes y a la capacidad iun-
tando mecánica y rutinariamente a sus hijos, hacia las es^ue- dei corazón. i>e nada va-
las y las universidades para producir titulados mediocres, ien las exclusivas e incoloras 1 de naturaleza compleja. Puede ^ regla general, el descanso su-
hay que susátuirla por la necesidad de la nación, de tener referencias sintomáticas sobre Jadmitirse con cierta probabili-' üciente suele restablecer la ror , 
obieros aptos, preparados profesionalmente para funciones la aptitud funcional; nunca po-jdad que dependen ae ias conoi-^ malidad, aunque ao siempre. | 
tan necesarias o más, que las llamadas profesic nes liberales, drá formarse coacepto exacto!cioaes especiales iahereates a 'Hay enfermos ea los cuales la^ 
E l concepto del descanso, como reposo, es inadmisible sólo por ellas. I la guerra o a lo meaos que • agitacióa del pulso y la disaea' 
en nuestro siglo; es at emás impropio ea el porvenir de E s - , T.Q ^H™*™ 
paña, donde tanto tenemos que hacer. Pedagógicamente se 
admite, como descanso, el cambio de actividad; el descanso 
para el trabajo intelectual es f 1 manual, y viceversa. 
Por todo ello, el alternar actividades del taller y de la 
escuela en su más amplia acepción, no supone recarg v% su-
pone labor de organización, no imposible ni muchísimo me-
nos. Que los hombres posean una preparación mpnual es 
imprescindible; que la juventud viva ambientes diferentes 
es básico, para crear una comprensión mayor de unos y 
otios. 
La guerra ha forjado ea las trincharas, la verdadera 
camaradería; ante el enemigo común se borran dases y po-
siciones personales. iQué gnn labor esta en nuestro piís 
donde hemos sufrido ua de aislamiento y e incompren-
sión! 
Cuando lo^ universitarios se mezclen con lo i obreros en 
talleres y aprendan la disciplina del trabajo manual; 
los obreros convivan, siquiera sea circunstancialmente, en 
nuestras universidades con la intelecaialidad, «e habiá roto , 
el hielo que separa las clases, y a in cuando éstas subsistan, * 
porque asi tiene que ser, no ¿erán considerabas con odio por UOíIIIS^n rTOVSnCia' 06 R0^01*9(1119WOS GB MaBS-
rn/orrexlstt^ que nice del conociÍ tros Provisionales de Irtirínos de Lein 
¡Cuántos posibles malos titulados evolucionarán 5 se 
convertirán en obreros buenos! jCuántos obieros capac ta-, 
dos pasarán a desempeñar funciones rectoras si se despierta] C'0u «rre?'0 * íos preceptos 
en ellos el afán al estudio en los centros culturales! jde * re5r,a 85 <le la Circular 
Y como el deporte será lógico complemento de la vida ^ haceinaecesaria la justi-
en talleres y universidades, |qué recio espíritu de hermandad f:It,?eñanza de 31. de aií08to; ficación del título prcfesional. 
crearán estas actividades practicadas en la edad que deja en\óltlmo' se anuncian para su rsmh:¿n nrfrisa acomDa. 
los individu )8 huella perenne! \ provisión las plazas de m a e s - « ñ ^ ^ J ^ i 
i\tro sustituto que se indican al i."611 ics asPlrantes cuanios 
Sábado, 14 Enero proQ 
" F L E C H A S " EN L A S HURDTS 
LECCION DE LA POBREZA 
La primera tarea consiste ea! aquéllas las favorecea mucho— | son constantes; basta coatem-
determinar si el enfermo sufre | esforzamieatos, privaciones, de \ piarlos para saber que se trata 
cualquiera de las conocidas y | fectos de alimentación, ansias,' de casos graves. Incluso a ve-
clásica afecciones cardiacas de \ excitaciones, y, además, malos ees tienen dilatación cardiaca. \ 
localización muscular, valvular I hábitos, exceso de tabaco y de- Faltan todos los puntos de re-^ 
o vascular; después hay que | alcohol—. Por consiguiente, s i . f erencia para admitir la exis^ 
informarse, por todos los me-• se observa el desarxollo de fe-' tencia de miocarditis. En estos í 
per so- J casos, el juicio acertado es fru-1 
ñas sanas con anterioridad, y * to de la sagacidad y del saber, 
jóvenes que - oues ai ae tiene en cuenta lo especialmente en 
han estado expuestos largo 
dios, de si el proceso existía ya 1 nomenos arteriales en 
antes de la guerra o se produjo 
en el curso de ésta. Son cono-
cidas las causas de la mayoría 
de estos estados; figuran en? tiempo a las influencias corpo-
primer término las ¡afecciones.!rales o psíquicas de la guerra. 
Los relatos anamnésticos cm-1 nó podrá negarse la posibilidad 
dadosos, y las referencias, ser-|y hasta la probabilidad de la 
cuand0 V^r^n Para averiguar si los en-1 relación causal. Tan sólo con-
fermos contrajeron los proce- aidero que es para ello condi-
pues si se tiene en 
difícil que resulta diagnosticar 
de una forma certera un caso 
tan dudoso por la complejidad 
de este órgano, se comprenderá 
entonces la labor que desarro-
lla un médico. 
Dr. J. 
CONCURSO E S P E C I A L cuyo efecto, quienes UD apor-
ten hoja de servicios, unirán 
al expediente certificación del 
{acta de nacimiento La misma 
documentos erran convenien-
tes p 'ra justificar su adhesión 
al Glorioso Movimiento, y 
cuando menos dos certifica 
No concebimos el panoramo igua'itario y absurdo del J11".0 8U8tltut0 
m a r x i s T o ; es contrario a la esencia de la humanidad; pero jP'®: 
tampoco concebimos e aislamiento absurdo de las clases) Los aspirantes dirigirán sus 
sociales; la fa'ta de interés en conocer unos el tipo de vidaf ^licitudes reintegradas con ̂  
de otros, y no ô concebimos porque creemos que el odio ^ ^ ^ ^ l ^ J a ^ ^ ^ ^ ¿ dos de personas de reconoci-
da solvencia, que garanticen 
sus antecedentes morales, pa 
en la Sección Administrativa . 
de Primera Enseñanza, dentro If10*^011 * mismo, así como 
nace siempre de la incomprensión, del desconocimiento» del¿^S10 J?6 Huérfanos del Magis 
espíritu estrecho que crean las torres de marfil en las que' ÍJri0.^e 9'^ Poetas, a esta 
durante largos años se empeñó la humanidad en vivir. • r 
Hermandpd del campo y de la ciudad; trasiego de campe-i 
sinos a las urbes y apoyo de las urbes al campo. Hermandad i j6"11 
del taller y la escuela, obreros que penetran en universida-fcíel P l 8 ^ <|e ocho días apan-
des y en cursos especiales se despierta su inquietad p o r . j f . v^ j61 actuJ • i!» con-
saber Universitarios que empleen el músculo en obia útil,?"10'00 .indispensable indicar 
que vean condiciones de vida deí que trab&ja, y que segura-|el domicilio habitual, y quie-
mente, si no son perfectas, harán por mejorarlas. I116* Pretendan más de una pla-
Así podiá llegar algún día en que-los sueños románticos ,za las reseñarán maigmalmen 
de JOSh. ANTONIO den frutos de realidad. No serán el>te» 4"* p*™* « n t e 
señorito y el obrero los tipos antagónicos de nuestra España; 1 poniendo la preferida, 
serán dos ramara las qu?, transformados en obreros del] 
intelecto 
por la España 
ANGEL B. SANZ 
Colaborador Nacional 
Asociación de Dueños 
do Cafés, Bares y Ho-
teles de León 
Todos los industriales del 
gr* mió, sean o no asociados, 
y cuantos se dediquen al hos-
pedaje en casas particulaies 
o si\ van comidas en cualquier 
forma, pasarán sin excusa ni 
pretexto alguno, por las ofi-
cines del gremio —Varillas: 9 
(encima del H . Astorga)— de 
6 a 6 de la tarde del viernes 
y sábado de la presente se-
mana para asuntos de interés, 
que todos deoen conocer pues 
su incumplimiento, será se-
s araies , í ¿n  d l | . * I» » ̂ « « / ^ . Y " ^ ^ -
unos y de la producción material los otros, lucharán ?da dest,n9 agirán las prefe-
 Una, Grande y Ubre que todos ansiamos. Ireffa8 siguientes: Justificar 
r ' . ^ A M n c r n CAVT'7 festá en posesión del titulo de 
XJ BJ O ICT BJ B 
L IEI o isr 
sesi  
I maestro nacional, o el pago 
f de los derechos de expedi-
*ción; otro titulo académico o 
'carrera eclesiástica; residen-?^e0*0 d ^ 
cia habitual en la locaIidiidltuC10" P?f ,mPosi} 'ljdad físi-
de la vacante, justificada con ca- Slieldo a°ual de 1.60C 
tróticos y políticos, en reía- veramente castigado por la, 
autoridad competente. A-145 
también el certificado de an-
tecedentes penales. 
Plazas objeto del concurso 
Para maestro 
Silván, niños, Ayuntamien-
to de Benuza. Sustitución por 
imposibilidad física, con el 
sueldo anual de 1.500 pesetas. 
Valderas, niños número 8, 
Ayuntamiento de ídem. Sus-
titución por imposibilidad fí-
sica, con el sueldo anual de 
2 00«J pesetas. 
ViJlarroañe, niños, Ayun-
certificación de la Alcaldía, y 
i mayor tiempo de servicios en 
i , Á . T B i 2 s r c i o : t s r i 
Bolsa de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoño I I , renta 5-000 pe 
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 años. Produce 
el 7 por loo libre. 
DOS. una en la calle San-
ta Cruz, de 26.OOO pesetas 
y otra en la de Serradores, de 2I.OOO. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precio, 12.000 
pesetas. 
TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA en Puente C astro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se compran: 
VARIAD CASAS de diez 
mil » treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscie itas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so 
lares. 
HIPOTECAS. Se conre-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, acuda 
a la 
Bolsa de ]a Propiedad 
ügeeci CANTALAPIEDBA Bajón. 3 
(Frente al Banco de España) Teléfono 1569 L E O N . 
interinidades y suplencias, en 
pesetas. 
P a n maestra 
Anllarinos, mixtí, Ayunta- ] 
virtud del correspondiente tí-i miento de Páramo del S i l . ! 
tulp a iministrativo, aprobado Sustitución por imposibilidad j 
con la OÍ ortuna hoja de ser-J física. Sueldo anual de 1.500 ' 
vicios, certificada. |pesetas. 
Fn igualdad de circunstan-j Valbueno, mixta, Ayunta-
cias decidirá la preferencia laf miento de Vegarienra. Susti-
pntigüedad de la expedición' tución poi imposibilidad físi-
del titulo de maestro y, en ca. Sueldo anual de 1.500 
último término, la edad, a pesetas. 
Caté B r Restaurant 
111 más selecto 
C E N T R A L 
E l mejor café 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de león 
Habiéndose extraviado la 
Libreta número 47,406, del 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, se hace pú-
blico que si antes de quince 
días a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presenta-
rá reclamación alguna, se ex-
pedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera 
A-146 
Para el cutis 




que detiene al tiempo. 
Pesetas, OCHO 
Timbre aparte. 
F a r m a e i a e 
D E TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Ra dríguez Mata, Ordoño II 
C A S A P R T E r O 
Camisería 
Perfun cría 
Artícul os para n galo 
T e a t r o A l f a g e m e 
HOY, 1938 día 15 de Enero de 
Secundo Año Triunfal 
PRESENTACION de la más grande de 
las producciones cinematográficas de 
estos últimos tiempos, marca 20 CEN-
TURY FOX 
E L PRISIONERO D E L ODIO 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Un Film que alcanza caracteres de epopeya, que lleg£ al alma 
del espectador, porque su argumento lleno de momentos his-
tóricos espectaculares y emotivos, no tienen rival en los amales 
del cine :-: La más sublime de las interpretaciones del p,ian 
actor W A R N E R B 4 X T E R en unión de la belbi artista 
G L O R I A S T U A R D 
«Estos «flechas* son pobret en extremo 
haciendo un g r a n esfuerzo contribuyen 
cinco cént imos mensuales...* 
Hasta ahora saHamos del 
iílecha mAs joven de la 
Falanges de aquel que se- j 
gún nos 1 uentan las infor-1 
mar iones periodísticas, sus 
pa^rps, apenas nacido, se , 
apresuraron a inscribidlo en i 
la organización; psro no 
sabíamos del cflecha más 1 
pob»c de la Falange». Este 
nc • los descubra hoy esta ' 
comunicación sencilla y es- i 
cueta—pero que encierra en • 
si una lección de generosi- ; 
dad que la pobre7a nos , 
brinda en esta hora—del' 
Jefe Local de Flechas de • 
Casares de las Hurdes. 
cFstimado camarada: 
Enterado por él Jefe Lo-
cal de F . E . T. y de las 
J . O N-S de este pueblo 
de la obligadóu en que esta 
Sección de Flechas se en-
cuentra, de mandar una 
cuota extraordinaria para 
que sea emp!eada en ves-
tuaiio y prendas de abrigo 
para f 1 frente, con esta fe-
cha y por giro postal, te re-
mito la cantidad de 2,45 pe-
retat. importe de lo recua-
dado para este objeto. 
Estos flechas son pobres 
en extremo, y haciendo un 
grar esfuerzo contribuyen 
con 0,05 pesetas mensuales, 
dándose el caso de que para 
hacer efectiva tan pequeña 
cantidad, muchos la tienen 
que p?gar en LEÑA y, en 
ratos que no tienen que na-
cer, van por ella al campo. 
Por Dios, por España y 
s u Revolución Nacional 
Sindicalistn. 
Casares de las Hurdes, 
10 de diciembre de 1937.— 
I Año Triunfal. 
E l Jef i Local de F'echí s. 
Josa BERROCAL DOMÍNGUEZ. 
Canmada Delegado Fro-
viccial de Administración 
de F . E T . y d e lasj. O. N-S, 
de Cáceres. 
¡Cinco céntimos 1̂ mes; 
y muchos tienen que pagar-
los en lefia! Es decir: se 
han impuesto este sacrifi-
cio—grande en quien nada 
tiene—y lo cumplen. Ad-
mirable ejemplo el que nos (De L a Falange de Cáceres) 
dan nuestros «flacha8> ^ 
las míseras Hurdes. ¿Cuán^ 
tos se han imnuestos dentro 
de sus posibilidades, sacri. 
ficio análogo? ¿Cuántos su 
tren privaciones por cum-
plir con su deber de esta 
hora? Qu • no está la gene-
rosidad en dav de lo qUe 
nos sobra, sino en quitar-
nos algo de lo necesario, 
¿Fueron muchos los que se 
privaron de una mama de 
su cama para que los com-
batientes no pasen frío? 
¿Fueron muchos los que 
sup i nieron un plato en su 
rr nú de cada día, en favor 
de los que nada tienen? 
¿Fu-ron muchos los que 
disminuyeran las prendas 
de su guardarropa, en favor 
de ios combatientes de las 
trin'heía¿? ¿Hemos dejado 
de mudarnos alguna ver 
para que a estos combatien-
tes no les falte camisa 
limpia? 
Ai rendan todos; apren-
damos toios, de estos hur-
daoitos, pobres, desvalidos, 
materialmente, pero ricos 
espiritualmente. que de ma-
nera tan sencilla nos seña-
lan una norma, una conduc-
ta, que es la única que pue-
de h icemos a todos dignos 
de gozar los beneficios de 
una üspaña que se está for-
jando con sacrificio. 
¡cFlechas» de las hurdes; 
sois lo mejor de nuestras 
falanges, a las que honrái \ 
con vuestra pobreza y ge-
nerosidad! Vuestro gesto, 
vuestra actuación en favor 
de nuestros hermanos y cá-
mara das del frente os hace 
digaos de figurar a la cabe-
za de los Flechas de Es* 
paña. 
E l efiecha» de las Hur-
des, con su haz de leña o 
sus cinco céntimos de cuo-
ta, está pidiendo unos pin-
celes que perpetúen su ges-
to, una pluma que los can-
te, y un gesto amoroso de 
los que más afortunados no 
conocen de soledades tris-
tes, ni de una lucha violen-




Aitomóviles O P E L y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T p O M ^e^On0 6̂21 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
jJL 
Taller de Especialidades Eléctricas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
Bobinajes en general 
Alcázar de Toledo, 16 
T e l é f o n o 1 4 6 7 LeÓíl 
. A - V I S O 
L a P a t r i a H i s p a n a , S . A-
d e S e g u r o s 
Pone en conocimiento de todos sus asegurados, agen-
tes y colaboradores que tuvieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdirecciones de La Bañera 
(León) y Castrogonralo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus pólizas y demás relacionado con éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Coso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
D O I \ A G U S T I N R E V t t L T A M A R T I N 
SERRANOS, 14 — L E O N — Teléforo 1261 
en la seguridad de que serán atendidos c omo siempre. . 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L D E CONTRUCCIuN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoño 0, 18 L E O N Teléfono 15Í0 
K ^ I D I L O T£L€FWIKEf 
Reparación de aparatos de Radio 7 de todas las mateas, Ato?11 
\ : tdorea, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-na^6*? * 
cuitalacioces de luz, timbres, motores, etc.—Reparación a 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LGS ALEMANES» 
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Información general 
en 
El Gobierna francés en crisis 
ia^es que reclamaba por los 
servicios pie^tados al Go-
bierno de Negrín. 
Un nuevo partido 
político en la zona 
roja 
- ; , | Barcelona.-Elmiaistrode 
r r A delicioso p3r íso rojo Defensa de la zona rrja Inda-
P Al acto asistieron, entre jleci"» Prieto, ^stá dando los 
i pasos ne^esaric 
[ t i íución ' íe un nuivo partido) 
que se ka d i hacer con la 
Una recepción 
Barcelona 
Barce'ona.—En esta ciuiad 
se celebró ayer una recepción 
en los ga'oces del Ayutita-
miento en honor de los dipu-
tados laboristas ing eses que 
otros. Martínez^ Barrios y'Ca"-1 pasos nepesarios para la cons- j 
París.—La última 828ión de garon más tarde a agredir a 
ha sido destacamentos de la policía 
urbana que había sido con la Ciraara francesa en extremo violenta; hasta 
más de las cuatro de la ma-
drugada estuvo ésta reunida 
y se produjeron en ella bas-
tantes altercados. 
Desde maiia noche la im-
presión teinan'e e-a que los 
comunistas votarían en contra 
del Gobierno, con el que esta-
ban en pugna por calificarlo 
de débil al no implantar de 
una manera definitiva y rá 
veniente nente destacada par i 
evitar l a s alteraciones que 
pulieran surgir. 
E l encuentro revistió carac-
leres de gran violencia, prin-
cipalmente cuando la policía 
repelió de una manera vigo-
rosa la agresión de que era 
objeto. , 
A consecuencia de esta co-
lisión resultaron diez paisa 
De Cistierna 
Funoralas por dos már-
tires ch España 
Durante los días 10 y 11 del 
actual, tuvieron lugar unos 
oiadosos funerales por el eter-
no descanso de las almas de 
doá mártires cisternienses que 
añadi a la lista de los que 
por Dios y por Espafia per-
dieron su vida. 
Se trata del alíérez de In-
fantería, del Regimiento de 
De 80 a 8 y de "emi-
nencias" a criminales 




[ onferencia roja unión de los partidos socia-j 
lista y cimunista. < 
Barcelcna —En el Ateneo | El Napo'e5n seboso tiene1 
Obrero de esta capital, tuvo'grandes eíp^ranzas ^n la ac-
ia conferencia anuncia-i tuación del nuevo partido 
Bailén, D Ildefonso Gonzá-
V^desde hace tiempo coa 
?a^hn v platillos del perío-
5°^ de Solidaridad Obrera 
caique L3pez A arcón. 
En ella trató de demostrar 
las ventajas del régimen de-
mocrático y quiso llevar al 
Ambí s, hijo y nieto, res-
pectivamente, del correspon • cero. 
La reconstrución de 
Covadonga 
O ñedo.—Ea esta ciudad se | 
ha celebrado una reunión pa 
ra tratar de la rápida recons 
sal de Prtnsa de esta villa 
Mientras tanto, en la Cáma-Mad, estuii inte de primer 
ra, y después de una violenta ¡año de Vetennarn 
discusión del jefe del Gobier-
no con un diputado comunis-
^formaorecisavcateeóricaiÍorade otros varios, el jefe J i f ^ l e n t n W o 
sa muerte en el frente de Te 
ruel el día 30 del pasado di 
los socialistas se abstendrían 
de votsr. 
Con esto la situación del 
Gobierno era verdaderamente 
crítica, situación que se agrá- \ 
Algunos diarios de París 
han cucho, tendenciosamente 
informados, que en Bilbao 
h a b l a n , s i d o ejecutados 
cocheaba» vascos eminentes, 
intelectuales, obreros, cam-
pesinos. 
He aquí ua ejemplo elo-
cuente de cómo confecciona;! 
su propaganda 1 a s gacetas 
marxistasr 
En primer lugar, los cochen-
ta> ejecutados son realmente 




ija^.T en estado lainen-| 
p-»T ics bordas rojas, y\ 
¿ o i m o d e s u s oyentes Ja des- triicción do la Basílica de: 
composición de \ \ retegnar- Nlie3lra de Covadon 
Iffa, le; 
f t-b'e  
da la que como se sabe des-
janf i ^ció la imagen de la Vir-
jgen, tan venerada por ios ¡is-
parig._H» aquí la labor dejturianos quí la calificaban coa 
un marxista perfecto: j el cariñoso deüjmiaat ivo de 
Se tnta de uu peluquero de j l^ «Saat iaai . 
la Ciudad Coadal, apellidado| Se acordó en principio nom-
M rtín, que hace aproximada-! brar uoa comisión q ie dé los 
mente un año huyó de la zonal primeros pasos para la total y 
roja hacia Francia. jrápida reconstrucción de la 
Con tras adó a la nación: bssilica 
de forma precisa y cat góric  j 
que le era de todo punto im- Idel Gobierno se levantó de su 
posible mantener la eslabili-jescaño y pronuació las pala-
dad del Iraaco, que acusaba jbras rituales de «El Gooierao 
por momeato» uaa baja trá- jestá ea crisis», 
gica y vertical I La situación en las úUmas 
* Mientra» ea la Cámara el j horas del día era en extremo 
ambiente se caldeaba por mo-|delicada por 1« actitud fraaca 
mentos, e.i la calle el orden!méate le^aatisca de los ele 
ciembre, hoias aates de que 
el empuje soberbio de aues-
, tros soldados llégasela poacr 
. la plaata éa Ja ciudad, lleva-
d í a doloroso trance por la 
era constantemente í mentos izquier listas, qu* 
! alterado por los elementos Itrullaban constantemente y en Jm5;g50 
público 
alterado ~-—-—— • 
comunistas y socialistas, que ¡grupos numerosos por las ca-f 
primeramente se dedicaron a JUes de la capital, 
recorrerlas vías más céntri-| Por su parte las autorida^ 
cas de la capital, lanzando 1 des hacea gala de ua derro-
iasultos a todas las personas che de fuerzas para maateaer 
que no «e unían a ellos y lie- a toda c ŝta el ord?n público. 
pa-jcobarde traición de un jefe 
Contaba el alférez fallecido 
24 años. 
Su sobrino era hijo del dig-
no cabo de la Guardia Cív<l 
de Leóa D. Aaiano Suárez 
Diez. Cuanao la vida se abría 
Estos «ocho» reos uo han 
sido ejecutados por sus ideas, 
sino por sus actos, de una 
ferocidad impresionante, que 
son ios siguientes: 
Santiago Lozano Pastor. 
Siendo oücial de Prisiones, 
fué uno de los que abrieron 
dones en el «Araozazu Mea-
uí», siendo uro de los que 
más se di^tioguieroa por M 
crueldad e iasaitaado a los 
presos por insigmücantes mo-
tivos y llegando a abofetear 
a un anciano de setenta años 
y negándose a dar el n.ncho 
a ios enfermos, manifestando 
ees ¿estos despectivos que se 
murieran. Intervino en los 
asesinatos de ios presos dsl 
«v^uiiaies» y de Lairinaga. 
francisco Ranero Garra. 
Perteneció al Comité Rojo de 
Yernoies, que constituido am 
«checa» aió muirte a quince 
personas, apareciendo ciaxm-
mente responsable de la 
muerte de don Angel Ruis 
Velarde. 
Joaquín Mazas Rozas. Des-
empeñó el cargo da guarda 
vecina diez cuadros del Mu-
seo del Prado de Madrid, con-
siderados de un valor insupa 
rabie. 
Una vez en el país galo, les 
vendió y con el producto cb 
I para él prometedora y llena 
)de ilusión, permitió Dios que cayese en manos de las hor-
Un legionario de tre-
ce años de edad 
Génova.—Se sabe ya el pa-
radero de un balüla que hacía 
tenida de dicha ven'a, se de- más de un año habfa desapa 
dicó a darsa una vida verda f recido del domicilio paterno 
deramente fastuosa. i en esta ciudad. 
En la actualidad es dueño! Este muchacho se enroló 
de ocho de las mejores casas | en una brigada legionaria y 
de Cette, y hace unos días | con ella ha tomado parte ac-
traté de adquirir ofra más en ¡tiva en la guerra civil espa» 
dicha población francesa; pe - ! ñola. 
ro a ello se opuso el cónsul 1 Ha sostenido con sus cama-
roio de dicho punto, por creer' radas legionarios toda la ofen-
que podía llamar la atención | siva del Sur, tomando parte 
la fastuosidad con que vive • en los combates que se libra 
dicho individuo y levantar ron para entrar en Málaga, y 
cada surco que dejas de sembrar, Es-
paña pierde algo, que necesita para ser 
UNA, GRENDE y LIB^E. 
das maixistas en el pueblo de 
Cármenes, donde se encoa-
traba. 
Era horrendo delito para de Larrinaga, sien lo su trato 
aquellas fieras ser hijo de un ¡con los presos cruel y despó-
honrado guardia civil. Y el tico. Eacoatráadose ea cierta 
día 30 de octubre del año 36!ocasióa ea el barco coa ua 
det&nido, se extrañó de vene 
la puerta de la cárcel de La-¡del Depósito municipal, coa 
rriaaga para que peaetraran!venido ea prisióa, del que 
las turbas, que die on muerte "guardaba las llaves cuando 
a los presos. I fueron sacados tres faJaagis-
Manuei Barrondo Aguirre-jtas, que momentos después 
gocoa. Siendo guardia de la |fueron asesinados, 
prisión del «Cabo Quilates», i E i dia que asesinaron a 
el día 7 de «eptiembre del! Guidarmo Kuiz, cuyo cadáver 
pasado afio, asesinó, ea com I fué quemado, sa vio que Masa 
pañía de varios mmciaaos, a |llevaba el abrigo aeno áe 
uno de ios detenidos. [sangre y chamuscádo, y que 
Angel Gaiiano MartinézJ precipitadamente regreso a 
Ejerció el cargo de g u a r d i á n d o m i c i l i o para cambiarse 
ea la prisión dei «Cabo Quila- f^e ropa. Tambiéa ejerció de 
tes» duraate la época ae lasiP^s^ente de ia Comisióa de 
matanzas, pasando después K ^ ^ a s del Frente Popular 
en el mismo cargo a la cárcel f j quedó comprobado que fué 
caía villaaameate asesiaado a 
L a r e C S U d a C l O n del* L O S e $ t a D l O $ C í e balazos. Todavía se easaña- !v ivo , s ieadQ dicho preso ase 
* • IJ I j i n I n m n i l f i ! (roa ea el cadáver del jovea siaado dicha aoche. E l día 2dlclEor.0J0> e 
Aguinaldo del U C m - 1 l u ^ " M " " 1 |estudiaate de Veteriaaria, al|de septiembre del pasado|m»liciaao, 
que mutilaroa bárbarameate. 
batiente 
por lo taato sospechas del 
preceder de los huidos de la 
España roja. 
Se van deshaciendo 
de los suyos 
Londres.—Se íieaea aoti-
ci s de que ec Moscú ha sido 
mi erto a tiros por la espalda 
un individuo llamado Salva-
de rSástago, de aacionalidad 
española, que en la révolu-
ción de octubre del año 34 
tuvo una destacada actuación 
tA Asturias como asesino e 
incendiario. 
•* En noviembre del año 1936 
fué a Fusia con la misión de 
servir de enlace entre los di-
rigentes rojos españoles y las 
fábricas de armamento ruso. 
El dia de su muerte habla 
sostenido una violenta discu-
más tarde ha avanzado victo 
nosamente por tedo el norte 
de España desde Villarreal 
hasta el frente asturiano, atra 
vesandolas tierras vascas y 
santanderinas. 
Actup.Imente se encuen ra 
en el fíente de Terue^ y forma 
parte de una batería de arti-
ileria ligera legionaria, que ha 
sido la que por su bravura 
más se ha distinguido en los 
ataques librados es* os días 
en las heroicas tierras de 
Aragón. 
El padre de este muchacho, 
legionario también, resu'tó 
herido en ti?rras aragonesas, 
encontrándose hospitalizado 
actualmente. 
F. A. Balbueia Pereira 
- L a cantidad total 








E l número de piquetes y 
caías recogidos con este mo-
tivo se eleva a varios millares. 
Con relación a los bandos 
publicados por esta Alcaldía 
fecha 18 de octubre y 7 de 
diciembre del pasado año, 
los vecinos de esta ciudad 
que no hayan dado relación 
jurada de los establos situa-
dos en el casco de la pobla-
ción presentarán declaración 
de los mismos en el Labora-
Se h9n requisado nada me-l?olío m u ™ ¡ M en el plazo „„Q -ynn o » « « - o „ „ U'nnrorrogable de cuacro días nos que 700 camiones para su del duPño 
traslado al frente. 
Se calcula que estas cajas, 
puestas una tras de otra, ocu 
parían la distancia que media 
entre Burgos y Valladolid; 
tadas ellas llevan en la caja 
un retrato del Caudillo con la 
bandera nacional y la siguien-
te inscripción: «La retaguar-
dia está contigo. ¡Viva Fran-
co! ¡Arriba Españal» 
del establecimiento, inmueble 
que ocupa, nombre del pro-
pietario del establo, número 
y clase de cabezas que alber-
ga, advirtiendo a quienes no 
lo hicieran que les serán im-
puestas las sancioaes a que 
hubiera lugar. 
Auxilio a León 
Clínica Dental 
sióa coa los representantes ^ ^ „ 
rojos españoles por no que- 0rdoñí) n' numer0 
rerle abonar 
7, pral. 
L E O N eléfono 1820 estos canil 
R e u m a t i s m o 
G o l p e s 
C a n s a n d o 
m u s c u l á r 
Cantidades recaudadas 
el Banco Herrero: 
Suma anterior, 17 743,20 
pesetas. 
Niños de Torrebarrio y Vi- ¡ 
Uasecino, 27,85 pesetas; Es-j 
cuela de Quintanilla de los 
Oteros, 8,40; Ayrntamiento 
de Villazala, 188,45, Maestra 
y niñas de la escuela de Rio-
seco de Tapia, 12; TibUiCio 
Grnzález Vallinas, 134,15. 
Total recaudado hasta el 
día, 18,114,05 pesetas. 
Dr. M. Bustamante 
DE LAS CLÍNICAS 
NACIONALES T ALEMANAS 
I Especialista en enfermedades 
) NERVIOSAS y METALES 
Consulta, de 11 a 1 y dt; 3 a 5 
Legión VH, 4 LEON 
Dios habrá acogido en su 
seno las almas de estos nue-
vos mártires de la causa de 
España, a cuya apreciable 
familia testimoniamos nuestro 
sincero pésame. 
Una oración por los fina-
dos. 
A 'os funerales acudió nu-
meroso gentío y las autori-
dades, prueba de las muchas 
simpatías con que cuenta la 
familia dolieate. Esta, por 
nuestro conducto, da las más 
expresivas gracias a cuantas 
personas se han asociado al 
duelo que les aflige. 
Sírvales de consuelo la sa-
ti facción y el honor de que 
los muertos cayeron por mo-
tivo tan noble y elevado. 
L . 
EMBUTIDOS 
i i i 
LOS MEJORES 
Troba»o del Camino 
(León) Teléfono 1130 
i i - 1 - Gañía l u l a i n ü 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12^ de 4 a 6 
Plaza San Isidro, a.* 6, pral 
uno de los principales res-
ponsables de los desórdenes 
y desmanes ocurridos en La-
redo. 
Eisebio Gutiérrez Laata-
lón. Siendo ¿argento del ejér-
n unión de otro 
asesinó por la es-
año, Gaiiano remató a tiros fPal<ia a Luis Martínez Crespe 
en ano de ios pasillos deJÍy a Abelardo Miguel Crns, 
cCabo Quilates» a D. Emilio l a v á n d o l e s engañados, com 
Régil, de Baracaldo, a c uienf pre-exto de reauzar un serví-
en otra ocasión habla agredí-jei0! al l igar del asesinato, 
do a tiros. Gaiiano, el 2 de jsiendü enseirados ios cadá-
octubre del mismo año, cuan-|veres ^ mismo lugar por 
do fué asaltado ej cCabo Qai-Jei citado Ensebio, secundado 
lates» por los marinos clel]Por otro* 
cjaime 1», se brindó espontá-' Ramón Mirones García. Ha-
neamente a matar a un preso, biiitado como teniente, en la 
agosto, ase-
, en unióm 
de otros, a Luis Martinas 
neamenie a macar a un preso , ~""*L*^" w^*^ tsu*^ 
que resultó ser un obrero de j noche del 28 de ag( 
oficio panadero, que al ser sa- !sinó por la espálela, 
cado de la bodega emprend ó 
veloz carrera, siguiéndole An-
gel Gaiiano y dándole muerte 
a tiros, asi como también 1̂ 
jete ae guardas de la Naval, 
D. Juan Aguirre, a quien le 
disparó un tiro por la espalda, 
y al volverse el herido instin-
tivamente, repitió la descarga 
a bocajarro, d e j á n d o l o 
muerto. 
Pedro Garmendia Garmen-
día, guardián del <Cabo Qui-
lates» y de la prisión del Car 
"d̂ - ^ 
Reparaciones garantii idas en 
Radio - fileoti a 
Ramón y Cajal, i . León 
Teléfono 14T0 
11 wi IWISIIIW miw^nwiwnsi—a—— 
e l n u e v o l i n i m e n t o e s p a ñ o l 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1/, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y rifión -
Crespo y a Abelardo Miguel 
Cruz, a quisnes llevaron en-
gañados, con pretexto de de-
teiminado servicio, al lugar 
del asesinato, siendo enterra-




Se ha hecho cargo de la Je-
fatuiá de ios Servicios Véten-
melo, que en funciones de tal |narios Militares de esta guar* 
trataba con dureza a ios pre-1 nición nuestro querido paisa-
sos, iiitcrviniendo en la épo-jno y camarada el alférez vete-
cade las matanzas. E n una ¡rinario militar D. Enrique Al-
ocasión sacó de la bodega del| varez Mallo, jefe local de las 
barco a un guardia civil, al J . O N-S de Fola de Allande 
que asesinó, al parecer en cu-1 (Asturias), donde tanto traba-
')^ta' Ijó por nuestra s^n a causa. 
E l primero de octubre repi-l Activo, emprendedor, cul-
ttó el hecho con los señores ho, Alvarez Mallo, que ya de 
Iñarritu y Polanco, los cuales]estudiante en esta capital, su 
fueron también asesinados y jpueble natal, supo destacarse, 
no dudamos hará una labor 
beneficiosa al frente de los 
importantes servicios que se 
le han encomendado. 
Prosperidades en su tierra. 
maltratados continuamente 
con palo y látigo, encontrán-
dose entre sus víctimas un jo-
Aen de Baracaldo, al cual mal-
trató (erozmeme y llenó el 
cuerpo de cardenales por el 
.0I0 delito de llevar ia Sorra I p , . ^ p ^ 
z . . ^ r d f o f i L T d e 7 r " M A r r i b a Españal 
A-153 
r^íPTAr^O S A S T R E R I A 
JL V J ¿ W w - / V _ y fcaasg-xaiin IIIIIIÍIW 
La calidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordeño II, 2 — Teléfono 1749 
e c o m 
^ t T T ^ i r r JL u o 
Director: Dr. EMILIO HURTAD© 
(Diractor Jefe del Hospital) 
CIR1GIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de useaoia. 
AVENIDA D E L T A D F F ISLA. I 
A u t o 
I r d u s t r i a l Cm e r o t e l P a U t r é s , S . A 
P A C R E l S l A l i X M Ü S •1X1. A FRANCA 9 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado- LubrificanteSc Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: 
Pág."4 Sábado, 15 de Enero prQQ 
L a situación en Ll General Música, Consejos de guerra Vi^a Nacional Sindicalista 
Barcelona 
W París-—S^gún <• r m i r *c < nn 
evadido d* Critalufta. la sit«<a 
ción en Bircelona fs desas-
trosa. No hay carbón y 
nuevo faltan los ari ícrlos de 
primera necesidad. 
Vuelven a nfacticarse los 
asesinatos a todss l?s horas 
del día, y hace peco fué ase-
sinodo el ing^nier^ Sr. R*yf s, 
persona cororidfsim?. por 
ser el q e cons'ruyó el Metro 
de Madrid. 
Las ra lcs dei^r» una imprr. 
sión de ^olor, pu R p- r to',<s 
ellaR se ven infii i i ^ ^ ce h» 
ridos sfüerra, s in j a ? atf n 
ciones más indispens-b'-s. 
Una mu-sti-a d^ la mor^li 
dad de os marx-st s ^at3.l« 
nes, la da el qu3 les b tes d 
leche condeía^a q\* manJ-
Fiancia p-r^ l^s Ho?púales 
sean vendidas a precio? ex 
hoibitart e por lottrpnceiaie 
del Ayuniamicr tot que be ni 
tament? se les ^epar ieron. 
^grade-vldo Ene PaAn actos de la 
Recibimos 'a siguiente nota Dipafcición Provincial se ce-
que con el mayor pgrado pu *ebr< ron nyer los siguientes: 
bliocm^s: 0 1 ! Un^» contra Marcos Angel 
•<E; Sr. AlcglIe Presidente Ferilániez'vecin€> de León» 
del Ayuntamiento de Villa al ^ el FÍ5!Cal a usó ^ deli ' 
franc- de Na;arra, en escrito to de adhe8Í<Sn a rebelión, 
de 13 de diciembre último, conla agravante de la peh-
enmunicq alEx-mo. Sr. Ge- gradad social. 
n e r a U ^ d é l a División 81, < f defensor r eba ró la tesis 
to nuo si^up. del fiscal y piiio penas más 
G o b i o o Militar de U d n 
AVISO OFICIAL 
Todo v - b í c u o automóvil 
deberá llevar 
Mu icipa' scueHa por un ni-
mi^pd o^rta^tar'e, qu^ 0 0 se 
h-» h*»cV»o otra cosa qu». cum-
p'ir c^n un deber psr con la 
i Patria y los qie ofrecen su 
| vi^a p-r p 'la. 
1 l o que tengo el honor de 
tras udar a V. E. para su c > J un ^ ' v o . - o ^ - n , H r n Í J : n t o fecJrs 
ducto de las Autond d s V i - i D,-rs Jde a v g mu, 
litares de la Regtón, * s i í choRaños 
transportasen rfrgn deberá en j y^lefranca, 13 de dicifm-
el ^álvo competo e x o r e ^ M é l ^ d í 1937> SeffU,do Año 
cla^e can i ^ a d y ^ ^ t r o |Trinrfp #_E Firma. ; 
León U de enero de 1937.; do i } ^ h l e Rub?ijaa¿>., 
I I A^o Triunfa'. j jg,, térmiros aráiogo?, se. 
h n dir^gi^o al Genfr?»! de 'a 
Invitación I División. lo> Alcaldes d 
SEGUNDA L I N ^ A 
S rvicio tara el día 14 —Los camaradas pertenecientes a 
la terrera frange de la segrunda centuria, s- presentarán en 
el cuartelillo, a las 22,30 horas del día de hoy dispuestos para 
presl ar servicio. . 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
séptimo, se presentarán a las 20 hoi rs del día de hcy. en el 
cuartelillo, para nombrarles servicio \ • A-
Por Dios, España y nuestra Rev Mución naaonal-siadi-
calista 
Sábulo a Franco. ¡Arriba España! 
Le-^n 15 de enero de 1938- I Año Triunfal. — k i 
Suo iefe de Bandera, / . Lobato. 
CRNTRAL NACIONAL SINDICALISTA 
, Sindicatos de Comercio: Se a\isa a todos los comercian-
d*»! He ito de adherión a la ? tes que tengan qu3. presentar fletaras en la Junta Provincial 
rebelión v para quien la He-!^,» Prenioe^oasen ?. recoger el impreso de solicitad en esta 
fensa p:dió la pena con^s-)Central Nícionai Sindicalista, Primo de Rivera. 1, durante 
oon^ient • s ' lo al de ^uxl to a|iqg horas de ofiema, de diez a una y media y de cuatro y 
b rebe ión, por consi 'er ríe imetj í , ^ nUeve. 
in-urso en éste y no en el de j Por Dios, p^r Esp ña y su Ravílución Nacional Sindi-
aibe-:ión. «calista. I I Añ^ Triunfal. 
Otro, con*ra José C i e ñ a s , ! Salud a Franí : 1 A r r b í E s p ñ ! 
t FeE-riCo'TUR>íO> QÜÍ ^ E S T A B L E A N EN í OS COMEDORES 
Lorez. D-'/¿V^-^fe^o d e €^UXRLÍO S O ^ ^ L , QBt DIK 17 &8 ENSRO AL; 
D i FABRE'O. SI5NDO L O S TQ^NOS DE LUNES 
A DOMINGO 
benignas para su patrocinado. 
Qtró, contra " l vecino de 
Bu-do>?eo, José Herrero Co 
Han es, a qui n íamb'én cen 
si-̂ e ó el Fi 'cal como auter 
c^xcm^. Señor.—El M. I . 
Aynrt->rrií»r.to de esta villa, 
en ceción ordinaria ce'ebrada 
b^io mi o/esH^ncia el ̂ ia 4 
d»! r ^ r r i ' r t e , ertre otros, 
a^on^ó el sic-uiente acuerdo: 
11. L0iHa una c o " ^ ' ^ -
••íSn dflfl Fxcmo. Sr. Gener 1 
\t Divi='ór 81, D. Salvador 
Múg^^a finhig-ís, exprés ;nd o 
la ^ i-faHón q^e 'eh"1 produ-
oi el *r"to noble 7 generoso 
^e e^e vícinr^aÚD para c<"n 
'as tropas que han pe^mane-
^i í^ en fs'a vi'la, durante ( 
v^ínt- di*"-, la C vporpción b nz« a ' 
n^, y Domi -g j Vazqu z, de^o 
Ca f'bf los. 
A todos eV^s \*M acusó ̂ 1 
Fis al d^l delito de adhesión 
a la rebe'ió i . E' def-ns:r sos-
tuvo U tosis de e^t^t c ̂ m-
rrimtr grupo: M 17 ai 23.—Comedor de Ordeño II 
D'l'gadi de Comedor: Maruja Encina 
C^rm^n Fiecha, Aurnra G rcíí Lóoer, Feüs^ Vega Diez, 
prendidos en el de auxilio a a Aicadia Vega Diez, Margarita Ambas, Tere&i Alv-rez. 
mism^. 
D í las cuatro caus i í pri-
mar s era Juez Ins tu tor ei 
terie^te de Infantería señor 
Agui i^r, y de a últi na el co-
mandante Sr. SaU s. 
Se celebró otro contra Pe-
d í ) Gcnzá'ez. vecino de Fr-
rreírss (Ligo) , ccusadi del 
mismo : e'ito de los snteiio 
(re* y a quien defendió el a fé 
le los! rf j Cuerpo Jurídico señor 
Sinceramente a g r a d e c i ó . ^ b l ^ « ^ ^ f ftn B^nhe. 
a D. Jo.é Maza S'aved a,1de%cpn*rrnamie"to a las 110 
jefe de la R.g ión Aérea de^Pas de la Dlvl!lón * 
Norfc», la atenta invitación 
que nos 'ia enviado psra éj 
partido de fútbol qne el pró-
ximo domi ?o, día 16, a las 
tres y me lia rtde la tard^, ten 
drá lug r en el campo de los 
Agustinos, ertre el equipo! 
cSelección del Aeró romo» y ! 
el de nuestros C imaradps^el lo contrario se lea impon drá 
Aviso importante 
S* advierte a «odos los FU5'-
cript res de <Ficha Azul» que 
hayan tras'ada^o su domici-
lio, p ' ísrn por estns oficinas 
de cAuxi io Social» ar tes í d 
día 23 del corrie nte mes, d^ 
S. K. U . v í'uya rec ud c ó r 
se destirará íntfgr^ a c Auxi-
lio Socia'». 
De esta solemridRd dep^r* 
tiva. daremos cu n+p en mes-
tro número del \ róxi-oo mar-
tes. 
¡Arriba EsBaña1 
la sanción opr'r'una. 
I Arriba España! 
Reuma, Got' 
Artritismo 
D Fiscal actuó en todo? 
ellos el a' érez el mismo 
Cueip"» Sr. Gui lén 
Por )a tsrde se celebrare n 
otro> cuatro 
Uno con ra log vecinos del 
pueblo í̂ e Pobladur^ de la 
Tercia, en est^ provincia, 
Isaac Ovidio Borrón, maestro 
nacionul de dicho punto y su 
fsr osa Ba'bira A v rez, y a • 
vecinas Issbel Aivarez, Ave-
ü n a y Beiarmina Morán, Lo-
El F i : 
U i f \ Q > i . V ! M 1 ¡eiecutados por Isaao, ^ \ ,/ k J flJ f - L i Igu mujer como coi s í 
Poderoso disolvente de un deli'.o d 
del ácido úr ico . 
ROGAD A Dios EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
EL J O V E N 
I n d a l e c i o A l o n s o G i b o s o s 
A^fór z de Infantería de la 2.a Bander» de F. E. T. 
y de I s J. 0 N-S de Asturi«8 
Muerto gloriosamerte por Dks y por la Patria, 
en Cerro Gordo (Teruel), el 22 de diciembre de 1937 
A . L O 9 19 A Ñ O S IDE E ID-A. ID 
R I P. 
Así os lo comunican sus re ignados padres, D. Euti-
mio y D.a Sara; sus hermanos, Manuel, Dionisia, 
Julia, Eutimio, Pilar, José María .y Luis María; her-
manos políticos, María Dolores Fernández y Euti-
mio Rivero; tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes: 
W 
Segundo grupo: Del 24 al 30 
Delegad* de Comed r: Ma) uja Encim 
M^ría Raba al, Humildad González, María del Carmen 
Gor7á;ez, M ruja Cfrracedo Marco, Isabelita Cid, Carmina 
Bahillc. 
Tercer grupo: Det 31 al 6 
Delegada de Comedor: Taqui Al fagente 
O vido González, l etra G. Contrera, Carmen Vigral, 
Marfa Luis M nt u eé, Maruja Qaeimiíde!cs, Csniehs 
Otero Frada 
Primer grupo: Oel 17 al 23.—Comedor del Crucero 
Delegad 1 de Comedor: Pilar de1 Cerro 
Csrm^r C^rbap, Carmen Cf^abozo, Pilar CPSI*»11Ó, Gua 
da'upe Difz, Concha Gonzáiez, F s t V r Sanvedra. 
Segundo g upo* Del 24 al 30 
De'egadv d'. Comedor: Pilar dzl Cerro 
Aurit'* Lobato, Marv SV Lobato, Concha Sartos Gonzá 
lez, Arg»lines Díez,. Rosita M^rtín^z, Iso ina Várela Gu-
tiérr z. 
Tercer grups: Del 31 al 6 
Oel'gaia ae Comedor: Socorro Moro 
Concha Coderque, Muía T^n sa Giménez, Florentina 
rf rza y Fruiencia Gntié r z ^ Gala, A m p r r o Re'^rga. Anastasia Arias-Ff ta Bustillo. 
y Fi omena Morár. 
al,calificó ios hechos 
Y por 
utivos 
adhes'ón a la 
rebe ió • y Irs de las d^mps 
procesada?, de l de auxi io a 
la mis^e. 
El ck-fenscr, rebatió ln te>is 
Fiscal y solici ó penas iuás 
beniguas. 
Otro, contra Manuel Fer . 
nández Alegie, vecín) de Vi- i 
llabalter y a continuFciónj 
otros más, contra Conraioj 
Suárez O.dóñez, vecino de Márquéz^, E-ni'ia VaMe, Ana María VÍgán y Carimen'cé'ez 
S i de SíttrtCT prin,er »ruí9:•i9,17 81 ZS-Comedor tí, JMé Antonio 
so Mflstarue. de Cab rana; Delegada de Contedo>: Emilia Gatón 
Gabr e Barthe, de P o m p l o r a j , . ^Carmeo Verduras, M rfa Lóp?z, Maigarita Getón, Arace 
[ y Luis García, de. León 
p na 
CíNEMATOGRAFlCAS , 
Hoy se estrena, en el A l í a g e -
íne, la producción F o x " E l P l i - j 
Bionero del odio", pel ícula qu«? 
viene precedida de gran fama y, 
de Ja que se hacen «xa l iados 
elogios en cuantas parte» s© h a 
proyectado. Ultimamente en ei 
Teatro Lope da Vega de Vai la-
dolid fué presentada, y la pren-
sa de aquella ciudad, a l reseñar 
el estreno, dijo lo siguiente: 
"Magnífica pe l ícu la esta de la 
productora "20 th Century-
Fox", que se p a s ó ayer por vea 
primera por l a pantalla de L o -
pe. 
Resultan en l a cinta su fon-
do humano, su dramatismo há -
bilmente sopesado, las grada-
ciones emotivas de su argu-
mento, interesante desde la pri-
mera escena, y por encima de 
todo ello el prodigio de una téc -
nica, puesta por entero a l logro 
í de una de las pe l ículas mejor 
realizadas. 
L a s dos figuras principales 
del reparto: el joven doctor 
Mudd y su esposa, no son "mu-
ñecos" de estudio, sino un hom 
bire y una mujer que luchan por 
la rehabi l i tac ión de él, que sef 
Lve envuelto por designio de la 
Fatalidad en el asesinato del 
presidente Lincoin, de los E s t a -
dos Unidos. L u c h a denodada en 
la que ponen toda su fibra, to-
do su valor humano, hasta lo-
grar el triunfo el pretendido de-
lincuente, merced a su espíritu 
altruista y caritativo, a l acudir 
en auxilio de los atacados por la 
epidemia de fiebre amarilla que 
se desarrolla en la pris ión de 
D i y Tortugas. 
L a f o t o g r a f í a es bel l í s ima: 
loa efectos d© contraste lumi-
noso e s t á n logrados en toda 
plenitud. E l sonido ha sido per-
fectamente registrado hasta en 
BUS m á s insignificantes tono». 
Warenr Baxter, en el prota-
gonista, realiza una labor in-
superable. L e secunda muy bien 
Gloria Stuart. 
"Prisionero del odio" obtuvo 
un rotundo y legí t imo éx i to ." 
Esperamos que hoy, el inte-
ligente públ ico leonés , corrobo-
re cuanto hemos transcrito, lo 
que no dudamos, y a que tene-
pel ícula verdaderamente digna 
de verse 
Primer grupo: del 17 al 23. —Comedor de la Normal 
Delegada de Cernidor: E'vira González. 
Carmen Alonso AngeVs Fernán iez, Tinita Goozález 
Josefina niez, Pilar A a r i c i C o n s o U c i ó n Apa-icio y Gul''11 
di« Puente. 
Segu do grupo: dd 24 al 30 
D l'gaia d: Com dor: E v r i Gcraález 
M-'íil le T ébo , Emi i 1 C^fn=ro, Nina García Z-rfgosí , 
Magdalena Cuadrado, ViCtorina G a i c ' a Rubio, Maruja Gon-
zález, Amrr Diocna, 
Tercer grupo: del 31 al 6 
Ddeg dz d? Comedoy: Jotefin* ilfagfme 
Ma'uh Casado Vicenta Esqniv 1, C imen Ma'lo, Dolores 
Carte era de Fspectaculca 
para hoy 
15 de enero de 1038 
Teatro Alfar en» 
Doi sesiones de cine to ora 
A las siete y coarto y die» 
y me i 1 
|E1 acó t cimiento cinema, 
tográfico irás sens-clonal de 
la temporada! 
Estreno de la superpro-
ducción F O X , h blada en 
f ao' fiol^ 
El prisionero del odio 
\ L a mcjrr película de estos 
últimos tiempet. 
Interpretado p( r Warner 
Bax er 7 Glorh Stuard. 
Mafa^a do^ ingo tres se-
sione», estrerándrse 
El rey del Balagán 
p'oducció" F O X f n español, 
con Warner Baxter. 
Teatro Principal 
Dos sesiones de cine sonoro 
g las 7 y rr»»r+o y i lag o 
y media 
lrztrt:ordinario programa! 
La sup iproducc'ón baKla> 
d . en español, titul da 
Las mujeres del r jy sol 
U i film f'e f«stu sa pr«. 
.serta ión 5 maztifica ínter 
rretac ón ? carjo de Renata 
M lle> Dorotea Wieck y 
Hans Stueve 
Okirrra Azul 
A las siete y media 
Gr*n sesión de cine sonoro 
con programa en al f irán. 
UN ANIS 
Domecq 
^ .<W-t.i»a*.-.».-a<-»-rofT--;>.-—?g WW p-i w>i 1. .««ffc^. 
Ii Santos 
Seguido grupo: del 24 al 30 
Los Funerales por el eterno descanso de su alma 
se celebrarán el próximo lunes, día 17 del actial, a 
las diez y mer'ia de su mañana, en la iglesia parro-
quial de San Migue!, en Fresno de la Vega. 
citó e) Fisca la  na ccrr^B-
pondiente al delito de PU 
xi io a la rebs ' ió i y el de f r 
por la fb í lución. P ra los 
demás la correspondiste a 
de adhes'ón a la nrsm^ y e' 
defen orDifíep^nas n^áí b» 
niguas. 
El Ju»z lo era el teniente 
Sr Bfaróos; Fiscal, el te 
nif nte Sr. P^na y el d-fen-or, 
el a'férez de FaUngc, cama 
rad«> Aivarez Cadórniga. 
Ssluio a Franco: 
¡ Vrriba ̂ «pana 
M-rcedes M ríínez, Antoni i Lobaio, Pihr Vida', Carmen 
Vallej >. 
Tercer grupo: del 31 al 6 
Mo^es^ Ruiz. V'sría FtrrándeT, Dorita Mé'gar, Raquel 
Gut 'é '-ez, Fina Tdbo. 
Pa.a la bu n-, marcha de los C mejores. Se ordena a to-
das 'ss amadas se-n constantes y puntuaos. 
Por fi'pafia el P^n y la Jasliri- \ Vrriba Españal 
N O T ^ DS L \ J E F A T U R A I OCAL DE F E 1 
Y DE LAS J O N S DE LEON 
Por ?a preseote se or-'era a trdos los enmaradas de se-
gunda lín^a, encuadrados en la I a Bandera, que el próximo 
domingo día 16, alas onc>d« su m?.ñ na. se presenten en 
el Cu rteírlo, d - l i calle de Villafenca, r úm. 3. para asunto 
oí cía' , x 
P o - D i o * , E . p a ñ a y su Revclicion Nacional.indi-alista. 
6a udo a Fr-nc : j Arriba Es raña! 
E l Jefz 'oo l 
t 
L A SEÑORA 
Doña Josefa Losada Santos 
(Viuda de Ucieda) 
Falleció en León el día 14 de enero áe 1938 
-A. L O S 62 Z>B B3D 
habiendo recibido les S. S, y la Bendición Apostólica 
P. E . P. 
Sus afligidos hijos, D. Carlos (ausente), D." María de 
la Concepción, D. Francisco, D.* Emilia y D. Ra-
fael Ucieda Losada; hijos políticos, D.* Pilar Par-
dínss y D. Ignacio Mateo (médico); hermanos, do-
ña Purificación, D. Alfonso y D. Jeiúi Losada 
Santos; nietos, Fernandito y Andresín; sobrinos, 
primos y demás familia: 
Suplican a Vd. se sirva sneomendarla 
a Dios en sus oraciones y asista a las 
E X E Q U I A S qui tendrán lugor H O Y s á -
b2dof del corriente, a las ONCE de la 
mañ'Jnai en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Mercado, por lo que (rs 
quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: República Argentina, númei o 2 
Foniririf "El CIBIIi|"7 VÍBÍI di 6 Biiz. Till. IÍ4I. 
L cr o v" E isr 
s R o d r i g u e s V e r d u r a s 
Af i l i ado a F . t . f . y d S l a . J . O . N-S y A l f é r e z de i n f a n t e r í a R e g i m i e n t o Z a m o r a n ú . e r o 29 
M u r i ó g lor iosamente por D.os y por E s p a ñ a en e l campo de ba ta l l a de C a u d é ( T e r u e l ) e l d í a 30 de dteiembre de 1Q37 „ o< J . 
• C J.***/, a ios JO anos de e d a d 
I D B?. F -
El Ex( mo. Sr, Gobernador Militar de la Plaza; Sr Ceronel, Jefes y Oficiales; Sus afligidos padres, D. Florentino Rodríguer v doña E*™™ v . 
Ca-men, Inés, Blanca y Tiniaa RodríSuez Verduras; tíos, primos y demás familia: "Peranxa Verduras, hermanas. María del 
A l p a r t i c i p a r a usted tan sensible p é r d i d a le sup l c a n le t e n é a n presente ™ n 
que t e n d r á lugar e l lunes . 17 de l co, r iente, a las D I E Z Y M E D I A de Z m a L Z Z T ™ ™ 8 * a s i s t a n a * * M I S A de F U N E R A L , 
f iora, y acto seguido a d a r sepul tura a l c a d á v e r en e l Cementer io de d I ¿ C S o ^ l ^ Z e Z 7 u e d a ! ¿ ^ l ^ Se" 
Casa doliente: calle d i Cid, nún.er'i 15 (León). 
Todas la- misris qu-3 se celebren el próximo Imes, Híi 17 del romVnfp pn la ; i • i J ^ 
l ¿lesia narrnnu.Hl de Santa Marna ü .<SnV « . .1 ' ^ L T ' ^ ^ ^ m ^ parroquial de Ba.rio de Nuestra Sefi r- la ¡plesia parroqu.al de Santa ar na (León), en el altar de 1. Virjten de los DoíoH a^as^CHO Y V F m A ^ . a>fiora5 el Novenario qv 
2-., en io- PP. As .stinos. a la, OCHO Y MEDI v de la mañana, sen* aplicadas por el l l £ é ^ £ ^ £ £ ^ * * ™ Grego'rl «an"0'3;,!1 ,í0ve°ar¡0 dará comienzo el día 25 nanas que se celebren el día 
Funeraria E L C / RMEN~^7e & Díe2 Tp„fn̂  ^ 
I 
y 
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